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　旧貿易産業省（Department of Trade and 
Industry、DTI）の科学・イノベーション部分と、
旧教育職業技能省（Department for Education 
and Skills、DfES）の高等教育部門をまとめ、イノ
ベーション・大学・職業技能省（Department for 
Innovation, Universities and Skills、DIUS） を創
設した1）。DIUS内には主任科学顧問デビッド・キ
ング氏の率いる科学庁（Government Office for 
Science、GOS）とケニス・オニオン氏の率いる科
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注　Laura Spence 論争：2000 年、英国東北部の
公立高校を優秀な成績で卒業した女子学生 (Laura 
Spence) が、Oxford 大学入学のための面接試験で落
とされる一方、Harvard 大学への奨学金給付・入学
資格を獲得した。この件について Brown 氏が公の
場で Oxford 大学を非難した。機会均等やエリート
大学の伝統的な学生選抜方法の妥当性について、又、
優秀な学生の海外流出・伝統的機関の教育内容の水
準などについて、政界や一般社会をまきこむ論争に
発展した。
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